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Abstract 
 
The newest investment area of most people in Indonesia is forex. Forex works based 
on currencies. Meanwhile, currencies are important to most people around the world, 
whether they realize it or not, because currencies need to be exchanged in order to 
conduct foreign trade and business (Investopedia, 2016). Despite some advantages 
provided through online forex trading, there are a few investors who invest and trade 
forex. To discuss, at least, there are ten advantages in online forex trading. 
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Pendahuluan 
Investasi adalah suatu topik yang 
menarik. Definisi investasi menurut 
Wikipedia (2016) adalah akumulasi suatu 
bentuk aktiva dengan harapan memperoleh 
keuntungan pada masa yang akan datang. 
Jenis investasi sangat beraneka ragam, salah 
satunya adalah forex.  
Forex adalah singkatan dari foreign 
exchange atau valuta asing (valas). Suatu 
aktivitas yang memperjualbelikan nilai mata 
uang suatu negara dengan nilai mata uang 
negara lain dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan melalui selisih jual beli mata 
uang tersebut adalah pengertian dari trading 
forex. Trading forex merupakan salah satu 
investasi yang sangat menarik sehingga 
apabila ditekuni bisa menjadi lahan pekerjaan 
yang dapat diandalkan sebagai sumber mata 
pencaharian, apalagi untuk kondisi Indonesia 
dengan tingkat penganggurannya yang terus 
meningkat, maka trading forex dapat 
dijadikan sebagai alternatif. Investasi forex 
merupakan lahan bisnis yang menggiurkan  
karena tingkat keuntungan yang sangat 
tinggi. Keuntungan yang sangat tinggi 
tersebut tentunya disertai dengan risiko yang 
sangat tinggi juga, sehingga trading forex 
sering disebut sebagai investasi yang high 
risk, high return (Pilliangsani, 2012). 
Menurut Pilliangsani (2012), mata 
uang (currency) yang diperdagangkan dalam 
trading forex selalu dalam bentuk pasangan 
(pair). Pair terdiri dari dua quote mata uang 
yang berbeda. Mata uang yang terletak di 
depan disebut base currency dan mata uang 
yang terletak di belakang disebut quote 
currency atau counter currency. Contohnya 
adalah pair GBP/USD dengan kurs 1.9800, 
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maka yang disebut base currency adalah 
GBP dan yang disebut quote currency adalah 
USD dan artinya adalah 1 GBP bernilai 
1.9800 USD. Tidak semua mata uang negara 
diperdagangkan, hanya mata uang negara 
yang perekonomiannya sudah maju dan stabil 
yang diperdagangkan di pasar forex, seperti: 
USD (Dollar US), GBP (Poundsterling 
Inggris), EUR (Euro Uni Eropa), AUD 
(Dollar Australia), JPY (Yen Jepang), dan 
CHF (Franc Swiss). 
Trading forex dahulu dicatat dalam 
bentuk surat berharga. Setelah jaringan 
telepon meluas, maka bukti transaksi 
diperkecil menjadi tulisan singkat yang 
disebut dengan quotes, yang kemudian 
muncul istilah Dealing Quotes disingkat DQ 
(Pilliangsani, 2012). Teknologi internet dan 
komunikasi yang ada sekarang ini membuat 
trading forex berkembang secara 
revolusioner dengan menyediakan sarana 
bagi individu, institusi, dan negara untuk 
bertransaksi di pasar forex. Teknologi juga 
telah memberikan kesempatan kepada 
individu dengan kemampuan dana atau 
modal terbatas agar bisa menikmati manisnya 
pasar forex melalui trading forex online 
(Susanto, 2007). 
Permasalahannya adalah selama ini 
forex belum begitu familiar terutama bagi 
kalangan awam. Sebagian masyarakat yang 
sudah mengetahui forex-pun bahkan masih 
memandang sebelah mata karena mereka 
menganggap forex sebagai judi. Berikut ini 
adalah Fatwa Dewan Syari'ah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang 
perdagangan valas yang tercantum pada No: 
28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli 
Mata Uang (Al-Sharf). Pertama mengenai 
ketentuan umum, yaitu: transaksi jual beli 
mata uang pada prinsipnya boleh dengan 
ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak untuk 
spekulasi (untung-untungan), 2. Ada 
kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga 
(simpanan), 3. Apabila transaksi dilakukan 
terhadap mata uang sejenis maka nilainya 
harus sama dan secara tunai (at-taqabudh), 4. 
Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan 
dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada 
saat transaksi dan secara tunai. 
Kedua mengenai jenis-jenis transaksi 
valuta asing: 1. Transaksi Spot, yaitu 
transaksi pembelian dan penjualan valuta 
asing untuk penyerahan pada saat itu (over 
the counter) atau penyelesaiannya paling 
lambat dalam jangka waktu dua hari. 
Hukumnya adalah boleh, karena dianggap 
tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap 
sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa 
dihindari dan merupakan transaksi 
internasional, 2. Transaksi Forward, yaitu 
transaksi pembelian dan penjualan valas yang 
nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan 
diberlakukan untuk waktu yang akan datang, 
antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. 
Hukumnya adalah haram, karena harga yang 
digunakan adalah harga yang diperjanjikan 
(muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan 
di kemudian hari, padahal harga pada waktu 
penyerahan tersebut belum tentu sama 
dengan nilai yang disepakati, kecuali 
dilakukan dalam bentuk forward agreement 
untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari 
(lil hajah), 3. Transaksi Swap, yaitu suatu 
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kontrak pembelian atau penjualan valas 
dengan harga spot yang dikombinasikan 
dengan pembelian antara penjualan valas 
yang sama dengan harga forward. Hukumnya 
haram, karena mengandung unsur maisir 
(spekulasi), 4. Transaksi Option, yaitu 
kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka 
membeli atau hak untuk menjual yang tidak 
harus dilakukan atas sejumlah unit valuta 
asing pada harga dan jangka waktu atau 
tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, 
karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
kajian ini akan membahas tentang investasi 
forex online dan kelebihannya dengan tujuan 
agar para investor akan mulai berminat 
dengan investasi forex online karena begitu 
banyak kelebihan yang ditawarkan investasi 
ini dibandingkan dengan investasi lain. 
METODE PENULISAN 
Sesi selanjutnya akan men-studi 
literatur dan menjawab permasalahan 
tersebut. Kajian dengan menggunakan 
metode studi literatur dalam artikel ini 
bertujuan untuk membahas tentang definisi 
trading forex online dan kelebihan trading 
forex online. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Banyak investasi yang ditawarkan dari 
produk derivatif, misalnya: komoditi, emas, 
forex, dan index. Trading forex online saat ini 
telah banyak digeluti oleh para investor 
karena memiliki banyak kelebihan dibanding 
investasi lain. Kelebihan trading forex online 
yang pertama adalah transaksi dua arah. 
Harga selalu fluktuatif bergerak naik dan 
turun membentuk suatu trend dalam trading 
forex. Pergerakan itulah yang kita 
manfaatkan untuk memperoleh profit. Saat 
harga berada pada posisi rendah maka trader 
bisa memanfaatkannya untuk mengambil 
posisi beli. Posisi beli diambil karena trader 
memprediksikan bahwa harga akan naik 
berdasarkan analisis fundamental dan analisis 
teknikal. Setelah harga naik maka trader 
akan menyelesaikan transaksi dengan 
mengambil posisi jual. Selisih antara harga 
jual dengan harga beli tersebut yang akan 
menjadi profit bagi trader. Sebaliknya, saat 
harga berada pada posisi tinggi maka trader 
akan mengambil posisi jual. Posisi jual 
diambil karena trader memprediksi bahwa 
harga akan turun berdasarkan analisis 
fundamental dan analisis teknikal. Setelah 
harga turun maka trader akan menyelesaikan 
transaksi dengan mengambil posisi beli. 
Selisih antara harga beli dengan harga jual 
transaksi tersebut juga akan menjadi profit 
bagi trader. Transaksi dua arah inilah yang 
menjadi keunikan dari trading forex. Harga 
berada di posisi manapun trader bisa 
memanfaatkannya untuk mengambil 
kesempatan mendapatkan profit, dan berarti 
bahwa transaksi dua arah ini juga 
memberikan potensi keuntungan dua arah. 
Analisis yang digunakan dalam trading 
forex adalah analisis fundamental dan analisis 
teknikal. Analisis fundamental adalah analisis 
yang mengandalkan berita yang terjadi di 
pasar dunia atau yang sedang beredar di 
pasar. Empat contoh faktor yang fundamental 
yang berpengaruh terhadap forex adalah: 
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faktor keuangan, tingkat suku bunga, faktor 
sosial politik, dan kerusuhan atau bencana. 
Analisis teknikal adalah analisis pola 
pergerakan harga di masa lalu untuk 
memperkirakan pergerakan harga di masa 
mendatang. Indikator analisis teknikal 
modern secara umum terbagi menjadi empat, 
yaitu: indikator Trend Following, indikator 
Momentum, indikator Volume, dan indikator 
Volatility (Suharto, 2016). 
Kelebihan trading forex online yang 
kedua adalah likuiditas tinggi. Daya tarik 
utama trading forex adalah sifatnya yang 
likuid karena hasil transaksi dapat segera 
diambil. Likuiditas juga menunjukkan 
transparansi pergerakan harga yang 
menguntungkan trader karena transparansi 
harga tersebut akan membentuk trend pasar, 
yaitu trend beli atau trend jual (Susanto, 
2007).  
Berdasarkan hasil survey BIS (Bank 
for International Settlement) rata-rata volume 
trading forex online per hari pada tahun 2001 
sebesar US$ 1,500 triliun, tahun 2004 sebesar 
US$ 2,036 triliun, tahun 2007 sebesar US$ 
3,376 triliun, dan tahun 2010 sebesar US$ 
3,969 triliun, dan tahun 2013 mencapai US$ 
5,345 triliun, sehingga pasar forex dijuluki 
sebagai pasar paling likuid di dunia. 
Kelebihan trading forex online yang 
ketiga adalah pasar 24 jam. Pasar forex 
berjalan 24 jam selama 5 hari dalam 
seminggu (Senin – Jumat). Kelebihan ini 
akan memberikan kebebasan kepada trader 
untuk bertransaksi pada jam tertentu sesuai 
waktu bebas trader. Bagi trader yang masih 
bekerja atau memiliki usaha lain, hal ini 
sangat memberi kemudahan (Susanto, 2007). 
Pasar forex beroperasi tanpa lokasi fisik dan 
tidak memiliki bursa terpusat dan 
dikategorikan sebagai Over The Counter 
(OTC). Operasinya terjadi melalui jaringan 
global bank, perusahaan besar, dan individu 
yang yang melakukan pertukaran satu mata 
uang dengan mata uang lainnya (Pilliangsani, 
2012). 
Kelebihan trading forex online yang 
keempat adalah leverage besar. Sistem 
leverage memungkinkan trader dengan 
deposit kecil untuk melakukan kontrak 
transaksi dalam jumlah yang lebih besar. 
Leverage memberikan kesempatan kepada 
trader untuk memperoleh profit berlipat dan 
meminimalkan risiko kehilangan modal. 
Sebagai contoh, broker menawarkan leverage 
1:100, artinya dengan deposit $100 maka 
trader dapat melakukan transaksi jual beli 
sebesar $10,000 (Susanto, 2007). 
Leverage melibatkan pinjaman 
sejumlah uang yang diperlukan untuk 
investasi. Pinjaman dalam trading forex ini 
diperoleh dari broker. Trading forex 
menawarkan leverage besar agar kebutuhan 
margin awal yang diperlukan trader dalam 
melakukan trading dapat terpenuhi. Margin 
dapat diartikan jaminan yang ditahan 
sementara oleh broker sewaktu trader 
melakukan trading. Margin akan segera 
dikembalikan ke dalam akun trader setelah 
trader menutup posisi yang dibuka atau 
menyelesaikan transaksi (Pilliangsani, 2012). 
Kelebihan trading forex online yang 
kelima adalah ukuran lot (contract size) kecil.                         
Lot adalah satuan ukuran yang digunakan 
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dalam trading forex. Tersedia tiga jenis 
ukuran lot dalam trading forex online secara 
umum, yaitu: standar lot, mini lot, dan mikro 
lot. Standar lot sama dengan $ 100,000, mini 
lot sama dengan $ 10,000, dan mikro lot 
sama dengan $ 1,000 (Pilliangsani, 2012). 
Kelebihan standar lot adalah broker 
pada umumnya menyediakan layanan dan 
fasilitas yang lebih baik. Kelebihan lain 
adalah potensi profit yang lebih besar. 
Kekurangan standar lot adalah modal yang 
diperlukan relatif besar. Kekurangan lain 
adalah semakin besar kesempatan profit, 
maka potensi kerugian juga akan semakin 
besar. Kelebihan mini lot adalah risiko relatif 
lebih rendah, jumlah modal yang dibutuhkan 
rendah, dan mini lot lebih fleksibel. 
Kekurangan mini lot adalah potensi 
keuntungannya rendah. Sedangkan mikro lot 
biasanya digunakan oleh trader dengan 
pengetahuan forex yang masih terbatas, 
sehingga cocok bagi para trader pemula yang 
ingin mencoba mempelajari dan menekuni 
bisnis forex. Pemilihan lot jenis mana yang 
akan digunakan sangat tergantung pada 
kemampuan investasi trader, waktu yang 
dimiliki untuk trading, dan kemampuan 
dalam toleransi risiko (Pilliangsani, 2012). 
Kelebihan trading forex online yang 
keenam adalah tanpa biaya komisi. Trading 
forex online melibatkan trader secara 
langsung dalam bertransaksi dengan pembuat 
pasar secara murni secara online sehingga 
tidak memerlukan perantara lagi. Karena 
tidak memerlukan perantara lagi, maka 
trader tidak perlu membayar biaya komisi, 
sehingga keuntungan yang diperolehpun 
semakin tinggi. 
Kelebihan trading forex online yang 
ketujuh adalah biaya transaksi rendah. Quote 
forex terdiri dari dua harga, yaitu harga yang 
lebih rendah (bid) dan harga yang lebih tinggi 
(ask/offer). Bid adalah harga jual (tawar) 
trader kepada broker atau harga pada saat 
broker bersedia membeli dari trader, 
sedangkan ask/offer adalah harga beli trader 
dari broker atau harga pada saat broker 
bersedia menjual kepada trader. Bid selalu 
lebih rendah dari ask/offer. Contohnya: quote 
EUR/USD bid/ask 1.2293/96, berarti harga 
jual kepada broker adalah 1.2293 dan harga 
beli dari broker adalah 1.2296, dan spread 
adalah 3 poin, yang diperoleh dari 1.2296 – 
1.2293 = 3 (Pilliangsani, 2012). 
Biaya yang dikenakan kepada trader 
sangat kecil yang berupa biaya yang diambil 
sebagai keuntungan bagi broker yang disebut 
spread. Spread adalah selisih antara harga 
beli dengan harga jual. Spread yang diambil 
broker tidak banyak dan bahkan sekarang 
para broker bersaing untuk menarik minat 
trader dengan cara meminimkan spread. 
Semakin kecil spread dari broker forex 
online, maka semakin menguntungkan bagi 
trader (Pilliangsani, 2012). 
Kelebihan trading forex online yang 
kedelapan adalah tersedia akun demo. Akun 
demo adalah akun yang disediakan bagi 
trader pemula dan digunakan untuk belajar 
praktek trading secara langsung. Akun ini 
didesain sama persis dengan akun riil dan 
harga terhubung langsung dengan pasar 
forex, serta trader diberikan dana atau modal 
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awal tidak riil (virtual) sehingga bisa 
langsung praktek trading dan melakukan 
simulasi hasil trading tanpa menyetor modal 
awal dengan menggunakan dana riil terlebih 
dahulu. Setelah trader mahir dalam trading, 
maka trader bisa melakukan trading secara 
riil dengan cara membuka akun trading forex 
online yang asli yang disebut dengan akun 
riil. 
Akun demo sangat penting bagi trader 
pemula untuk langsung dapat belajar praktek 
dalam trading karena dengan tersedianya 
akun demo maka trader pemula dapat 
melihat keberhasilan atau kegagalan mereka 
dalam trading yang diukur dari untung yang 
diperoleh atau rugi yang diderita selama 
trading. Fasilitas yang disediakan oleh para 
broker trading forex online ini tentu saja 
memberikan kelebihan tersendiri dibanding 
jenis investasi lain yang prakteknya hanya 
bisa dilakukan secara langsung ketika para 
investor telah memiliki modal awal yang 
cukup untuk dapat digunakan dalam investasi 
dan setelahnya mereka harus lansung terjun 
dalam kegiatan investasi tersebut. 
Kelebihan trading forex online 
kesembilan adalah deposit dan withdrawl 
secara instan. Trader bisa deposit 
(memasukkan dana) dan withdrawl (menarik 
dana) dengan cara instan, yaitu cukup dengan 
transaksi online melalui website broker 
trading forex kemudian deposit dan 
withdrawl dilakukan langsung melalui 
transfer bank atau transfer ATM. Konfirmasi 
cukup melalui SMS, setelah itu hanya dalam 
hitungan menit atau maksimal dalam 
hitungan jam dana akan ter-deposit ke dalam 
akun atau ter-withdrawl ke dalam rekening 
trader. 
Kelebihan ini memberikan tingkat 
keamanan yang tinggi bagi trader karena 
hanya trader sendirilah yang memiliki 
otorisasi untuk memasukkan dana ke dalam 
akun maupun menarik dana dari akun 
miliknya tanpa adanya otorisasi pihak lain. 
Selain itu, informasi rahasia yang berkaitan 
dengan akun trader juga dijamin 
keamanannya oleh broker trading forex 
online sehingga trader bisa menjalankan 
trading dengan nyaman. 
Kelebihan trading forex online yang 
kesepuluh adalah tidak dikuasai oleh pihak 
tertentu. Lingkup pasar forex sangat luas 
sehingga jumlah pihak yang berpartisipasi 
dalam pasar forex sangat banyak. Pihak yang 
berpartisipasi antara lain: bank, perusahaan, 
pemerintah, dan para spekulan. Banyaknya 
pihak yang terlibat inilah yang membuat 
tidak ada satupun pihak bahkan bank sentral 
sekalipun untuk mengontrol pasar dalam 
jangka waktu yang lama (Susanto, 2007). 
Kesimpulan 
Investasi dalam aset finansial bisa 
diwujudkan dalam produk derivatif. Investasi 
yang ditawarkan dalam derivatif bisa berupa: 
komoditi, emas, forex, dan index. 
Berdasarkan pembahasan yang telah 
dilakukan sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat sepuluh 
kelebihan trading forex online dibanding 
investasi lain, yaitu: transaksi dua arah, 
likuiditas tinggi, pasar 24 jam, leverage 
besar, ukuran lot kecil, tanpa biaya komisi, 
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biaya transaksi rendah, tersedia akun demo, 
deposit dan withdrawl secara instan, serta 
tidak dikuasai oleh pihak tertentu. 
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